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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN, ialah Untuk mengetahui pengaruh informasi lalu lintas program 
AMKM Sonora 92.0 FM Jakarta terhadap minat pendengar kepala keluarga wilayah Citra 
Garden 2 Extention RT 09 / RW 08 dan RT 010 / RW 08. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang 
terdiri dari dua variable yaitu program informasi lalu lintas AMKM Sonora 92.0 FM dan minat 
pendengar yang dapat diukur oleh survei dari masing-masing variabel. Data primer yang 
digunakan adalah kuesioner yang akan disebarkan kepada responden dan diolah hasilnya yang 
didapatkan dari responden. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
informasi lalu lintas program AMKM Sonora 92.0 FM Jakarta terhadap minat pendengar. 
SIMPULAN hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh informasi lalu lintas program 
AMKM Sonora 92.0 FM Jakarta terhadap minat pendengar kepala keluarga wilayah Citra 
Garden 2 Extention RT 09 / RW 08 dan RT 010 / RW 08. 
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ABSTRACT 
The purpose, is to determine the effect of traffic information program AMKM Sonora 92.0 FM 
Jakarta against the interest of the listener patriarch region Citra Garden Extention 2 RT 09 / RW 
08 and RT 010 / RW 08. 
The Method used in this study is a quantitative method that consists of two variables, namely 
traffic information program AMKM Sonora 92.0 FM listeners and interest can be measured by 
survey of each variable. Primary data used is a questionnaire that will be distributed to 
respondents and processed the results obtained from the respondents. 
The result  of this study was to determine whether there is influence of traffic information 
program AMKM Sonora 92.0 FM Jakarta against the interest of the listener. 
Conclusion results showed the influence of traffic information program AMKM Sonora 92.0 FM 
Jakarta against the interest of the listener patriarch region Citra Garden Extention 2 RT 09 / RW 
08 and RT 010 / RW 08. 
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